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VIRO Amplissinio Atque Celeberrimo,
Dn henrico
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Eloquenti* PROFEssORI Regio & Ordinario,
Ii, t. Rectori Magnifico,
MssiCENATI MAXIMO.
TT\dtam **ibi tceasione?n, Tuum Celeberrime Vir iV»»
M § **°n sufrieiendi intptnse Utor , cujus savor, uti in
me exstitit nullo non tempore incomparabilis , ita
quoque indesessi a me decantatur (s poslhac decantabitur J.'emper,
Bonitas autem atj.t Benignitas Tua summa , nec non cura tUa
magis quam paterna , qua Tibi de meis in hteris progre/stbtu esso
passui suisti Amplissirae Vir, majoribus sese prodi-
dit documentis , quam meavalet depraedicare CMusa. Ignoscas
itajj si easdem reticeam , (s nunc tantum in devoti gratisy ani-
uti t esseram humillima mente manuq t qualecunqj specimen baece
Academicum Tibi adseriham. Refricias modo Maecenas Maxi-
me I humillime ohseen, incomptam hancce opellam , qua [oles
fronte serena.
In c&terum ex intimis cordis reccsshus voveo , ut summum
Numen Te Maecenatem Maximum incolumem conservet in
Nejioris annos. sic Familia Tua Nobilissima emolumentum
Maximum, Academia decus (s ornamentum, clientes patroci-
nium sibi gratulari possunt exoptatissimum ,
Amplissimi atque Celeberrimi Nominis TUi
cultor humtRirntu,
DAstixti. And. Bacrman.
Kongl. Maj:ts TRO-TIENARE
OcH CoMMEKDEUR CAFITAIN ,
samt Riddabe as Kongl. Majrcs svvards-Orden,
WMborne Herr
NiLs AMAN,
Hogguttstige Gynnare.
HEIa wartFjidernesiand wordar i Eder Person WalborneHerre! en hjelce, som skarpslnnig i rad och osbrtrutehi utsorande upoffrac sida sin lesnad cil sweriges trognatienster, Men Aland ar dock i synnerhet cil mangsall
wordnad sorbunden. Mine Landsman med mig haswa, sorutan
then lyckan at rakna Walborne Herr Com. Capit, ochRidd. sor
wartLand» Heder och prydnad ,orsak at halla Honom sor then
som banadt wagen til wart Lands sallhet. sa haswa Walborne
Herr Com. Capit ainemj ochRidd arens egnaehuruwal enskilta
dock mycket sorsigtiga oiordainrattningar, loekadten nogwid-
skieppelig allmoga ifran sin gamlawana, sora til war hushallnings
sbrbattrings storua sorhinder wunnitsorstortburskap i swerige,
tiles hushal 1 ande,som arpassadt esser thennabergsulla dens natur.
Hwem ar da Aland mera an Eder Walborne Herre sorbundit?
eller til hwilckens wordandekunnawlsinnas willigare? wibrin-
naas hogac uptacka war wordnad. Wi taflomsmedhwarannan
at kundgiora Walborne Herr Com. Capitainens och Ridda-
reas hdga sortienster , pch ingeri ar, sora icke will wisa 11«
dcmodighes.
Ett sa wordnadssult nit har driswitraig at med thettamittringa
arbetes odmiuka upoffran ytfra min wordnad sor Walborne Herr
Com. Capitaiaen ochRiddaren, med hwilcken jag ouphorligt
til min gras framhardar
Walborne HerrCOMMBND. CJP ITAINENs ochRiDDARENs
Min Hoggunstige Gynnarc»
oJmiiikasic tienarc.
Daaiel Aad. Backman.
VIRO (JMirime Reverendo Atque Celeherrimo ,
Dn. Mag. JOHANN1 GUsTAVO
HALLMAN,
s. s, Theologiae DOCTOR!, Ecclellarum quae Holmis DEO
in colliguntur, PAsTORI MeririlTimo,
& Fautori Maximo.
VIRO Admodum Reverendo atque Prac/arissimo %
Dn MATTHLE GRUNERO,
Dissictus Alandi* PRAEPOsITO Adcuratissimo, nec non PA-
sTORI in@a!trctst Dignistimo, uti Avunculo & Fautori
Propensistimo ita summa animi veneratione colendo.
VIRO Plurimum Reverendo atque Preclarissmo ,
Dn. Mag. DAN1ELI MANsNERO,
PAsTORI in temnianb & CumpatlanD Vigilantiilimo 3
Avunculo Optimo,
Omni reverentia suspiciendo.
\JE *gre sorati* Promotores Ma*
£ j bis adjertbere auju* sutrim 5 •virum , ut in
iime obsecro 5 indesesjis [usyiriis sausta quevii ap-
Maxime Rever. Consuliissimi, Admo-
N ominum
Cultor
Damel Amd.
VIRO Consulti(simo ,
Dn. A N 1 F
FARM EN F,
JUDICI Irovinciali in Alandi»
y£quissimo,
Patrono Magno.
VIRO Udmodum Reverende atque sructarissime ,
Dn. Mag. JONaE FR1BERG,
PAsTORI & PRyEPOsIT O in Jumala Laudacistimo,
Fautori Certistimo,
Quavis observantia colendo.
VIRO Plurimum Reverende Atque Pradariisimo ,
Dn. JOHANN1 GRUNERO,
PAsTORI in Jptimrlan& & (JccttOO Dignistimo , Consobrin»
Dilectissimo, Promotori svavissimoj usque ad cineres
amore & honore prosequendo.
limi 1 quod lucubrationes hasce Academicas Vo
devota olservantia documentum accipiatis , humil
precans sata , quibus adurnam permanebo
dum Plurimuraque Revercadorum
Vestrorum,
humillit»tu ,
Backman.
Krono Besallnwgsman
Pa Aland,
Aciei och Hbgachtad
Herr D A N I E L
MANsNERUs,
Min Gunstigr Uerr Morbror.
sA smlckrande thet sor mi| ‘it, at sa tekna min GunffigeHerr Mosbrors narnn pa chessa blad och dem min HerrMorbror i odmiukhet upoffra sasom pros as min wbrd-
nads-sulla erkiantflo , hwilcken sa wist Ikall ouphorligen
hos mig sinnas , som den sodes as minnet as den upricktiga
kiarlek , Gunstige Herr Morbror hyst sor mina Fbraldrars
hus , och upeldas as tidt och ossa mig bewista walgiernin-
gar ; sa harmssuila och oroliga (inner jag mina sinnen bs-
wer min oformogenhet at na wid sa lagligt tilsalle a daga
lagga den ynneu Gunstige Herr Morbror mig altid Jacit
paskina.
TTragna suckar til hbgden sor Gunffige Herr Morbrors
waloang skola dock witna om den diupa wbrdnad jag al-
drig sorraar yttra, men mig sorbinder ac in til sidsta ande-
dragten sbrbliswa9
Mm Omflig Herr Moxhron
idmiuke tjeHAre ,
Oaniel Ano, Backman,
Harads Bokhallaren pa Aland
A dei och htad
Hcrr ABRAHAM sTENBERG,
Min Gunstjge Gynnare och Morbror,
Bokhallaren wid Finlands och Alands Compagnie,
ssegachtad
Hcrr PETTER L1NDGREEN,
Min sdrtrogna Gynnare och Broder,
Handelsmannen i stapel-staden Abo,
HjgivaLxchtad
Hcrr JACOB GRANBERG,
Min Goda Wan och Gynnare.
DE ynnest pros J Mine Herrar Ansorwanter och Gynnaretid ester annan behagadt mig bewisa, sordena och sko-la jamwiil i ere tacksams smne altid sorwaras } samt
med wordsam wederkiandlo bembtas.
Nar jag nu sordrislar mi? tilegna Eder therta mite ensal-
diga Arbete , sa skier thet cil 'chen andan, at thet skall vvitna
a® sarama min wordnadssulla erkiantflo samt up tacita then
hogachtning och dlgiswenhet , med hwilcken jag skyldigast
sdrbiiswer
Mine Gtmflige slnsdrvtnUrs och Gjnnares
tdmiuke tjeriAre t
Dan. And. Backma#.
VIRO Plurimum Reverendo atque Prsclarlsdmo,
D* AND REM
BACKMAN .
Ecclesiarum qu* in $6(Jl66 , s\l6Far & florent,
PAsTORI. Longe Mericistimo,
PARENTI Indulgentissim»,
Omni siliali cultu aeterne prosequendo.
jkMorem qui in ptsiore Tuo, Parens Indulgentiae!rs nullo non tempore pro natorum ardet salute , Bonitatem
* M. Xuam nunquam satu laudatam , cujus prodigia innume-
rabilia ex(l(terunt, Benignitatem Tuam , a quodam Parenre
usquam exoptandam , qua msxitnis quotidie sese prodit benesi-
etis , caterasque virtutes , quibas animus Tuus Patrius exor•
natus e? , cum notiores tedatioresque faciendi mihi sup'edua-
verit fortuna opportunam occasioncm , supra meam positt siint
decantationem ssiu/d ergo saeiam ? quo l uam incomparabi-
lem Bonitatem rependeam Paternam ? Nil habeo qputn etiam
verba mihi desiciunt in siliali devotione declaranda. Ad vota
confugio. 'Vigeas Parens Indulgentissime ! m annos sta-
tim humanam longe superantes Vigc.is stortasqut in Delicium
familia (s emolumentum sulcrumque ecc/esia l sto opto sic voto
ut siat , sit indesesje vovebo
PARENTIs Mei Indulgentissimi
si,lius obedientissimus ,
Daimii l Awd. Backman,
/. N. 7.
Portere omnes sciendas felicitatem rationalium
pro sine suo ulrimo habere , nemo nisi insa-
mis vel plane rudis negare audet; imo eas-
dem rite adhibitas non posse non bancae
progenerare, omnibus quibus sanum est sin-
ciput, est in consessb. Occupata; quippe simt omnes
sidentia; Philosophiae in existentium essentiis atque
naturis indagandis & perscrutandis, has vero persipi-
cientes voluptate assici, ex intuitu & cognitione per-
sectionum
, quas entibus inesse «st competere expe-
riuntur , neminem fugit: Ast status voluptatis constan-
tis ex intuitu perfectionis orta; felicitatem hominis
srbsoivit {a\
Quatenus itaque sidentiarum ope perfectiones re-
rum intuemur eatenus quoque felicitatem nostram per
easdem promovemus. Triplicem detegunt sidentia;
perfectionem , Metaphysicam nempe Phyficam & Mo-
ralem. Earum quidem persipectio jucunda est; Con-
stans vero voluptas veram felicitatem progignens, ex
conceptu persiedtionis Moralis oritur, qu« in conve-
nientia voluntatis cum optimo consistir.
(4) Lud. Vhll. ihummgli Institut. Phil. lom. II p. 2;,
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Quanquam enim considcratio perfectionum Meta-
& Phjficarum jucunditatem ex sese gignat qua ma-
xime eximiam i vera tamen & durabilis voluptas ex
iis sontibus frustra exspectatur , nisi perfectio Moralis
pro centro earum habeatur (b ). Quam etenim dece-
pti suerunt ( illi, qui istas indagarunt & hanc neglexe-
runt , quamque' nucleum amiserunt ejusque loco nuda
putamina illis tantum acquiescentes , invenierunt,
omnis loquitur experientia totiusque aevi historia.
si res justa & accurata libretur lance, perfectio Mo-
ralis fundamentum vel principium verae felicitatis salu-
tari meretur, Qyum vero cognosci haec nequeat sine
consideratione perfectionis tam Metaphysicae qvam
Phyficae, sed solida earum perscrutatio, requiratur in
ea dignoscenda, eas tantum pensitare necesse est quan-
tum hancce ilkislrant. Hoc facientes animum libe-
rant ex turbantibus dumis , pura anxiis & nimis
scrupulosis Meta-dc physicarum perfectionum specu-
lationibus , quae tribulorum inllar sicetum illud semen
voluptatem ex scientiis redundantem plane sussocant.
Maxime enim hae inquietant animam , & dolenda
haecce perturbatio nunquam cesiat, nisi otium quae-
ratur in perfectione Morali. Haec namque illas mi-
serias & prementes aerumnas dispellit quam maximas,
vehemenrissimas tempellates placide sedat omnes, so-
licitudines removet gravissimas & jucunditate quae
usquam a quodam exoptari potuit immo incredibili
(i) Csr. Dtst. Jndr. Rjdtiii
retate v.
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assicit. Hinc ne satis quidem admirari potest eorum
dementia qui omne tempus terunt omnemquc felicitatem
ponunt in sidis perfectionibus Meta-«st physicis con-
templandis absque ulla earum ad praxin applicatione.
Metam nempe felicitatem quam anxia quidem cura
querere possunt nunquam tangunt , quia mediis huic
obtinendae inscrvienribus rite non utuntur. Media il-
la venditamus (ciendas , veram felicitatem promo-
ventes, si ita adhibeantur, ut una in alteram instuat
alterique vicissim inserviat. Quaenam servire debent
<sc quibus serviendum est, hifre pagellis, Favente Nu-
mine monstratum ibo. Quod si meus non valeat ca-
lamus , materiae amplitudini meaeque teneritati hocce
L. B. adicribas velim,
§. I.
scientiae omnes unum constituunt systema <5c phi-losophia vocatur. Hanc per complexum scien-tiarum , rerum naturas ira investigantium ut usus
eorum pateat , quantumve felicitati nostrae summae
conserunt perspicientium , definimus cum Reveren-
dissimo B. Rydelio (c) t Quia vero aliae hujus com-
plexus disciplinae ita rerum naturas exponunt ,' ut
mediate sive indirecte felicitatem intendant aliae vero
eas sic perspiciunt, ut immediate & directe eam pro-
generent , proin exorta est omnibus literatis decanta-
tissima illa philosophiae divisio in Theoreticam & Pra-
tficatn. Quaenam sidentiae ad Theoreticam reserendae
quaeve Prastic<e annumerandae sunt , una cumearura
U) @e Doctor A. Ryd. §5wilsl. 5stt- 10. $.
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abjecta prius determinare necesse duximus quam ad
illarum mutuae applicationis considerationem nos ac-
cingimus»
$. Isi
Theoreitcee ea tradit quae ad felicitatem scitu sunt
uecessaria & sub se comprehendit Logicam Metaphyst-
cam & Phyjicam. JUius objectum est intellectus in veri-
tate dirigendus .* est enim scientia utendi Facultate co-
gnoscitiva in veritate investiganda & dijudicanda id),
Istius objectum vero est omne ex-isicus tam materiale
quam immateriale ; cujus officium est notiones rerum
reddere communiores T quatuor constans partibus on~
tologia puta , cosmologia , Psycelogia & Theologia na-
turali. Hujus denique objectum sunt corpora omnia»
Activa Philosophia vero ver satur circa agenda ad felici-
tatem uecessaria r abiitque in quatuor singulares drsci-
plinas: simo doctrinam morum universalem cujus obje-
ctura sunt generaliores actionum humanarum affectio-
nes , 2:0. jus naturae circa quaevis officia versans V 3:0
ethicam in virtute docenda occupatam ; 4:to politicam
societatem custodientera. Quando unaquaeque ex his,
ministcrso philosophi£ Tbearetices egeat, nunc infra spe-
ciatim offendendum»
$. 1I.
Primum nobis curse crir, pro modulo ingenii per-
spicere quid unaquaeque philtsophi* Haeretica pars u-
niversali morum doctrina sijbministrat. Occupata ha?c
«st in iis practulcrendis , ex quibus omnts veritates mo-
(<0 Tbuvt. 1, /, p.
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rates eruuntur (<?>. Primum rnoralitatis principium cst
libertas. Hinc itaque incipit umversalk philo sophiapra»
{fica de Actionum humanarum libertate. Libertas
ideoque est adstruenda, hoc vero umversalis philoso-
phia moralis ex propriis principiis non valet, verum ad
Psycelogiam consugere necesle habet: quas libertatem
non tantum ab experientia & certis principiis deducit»
verum etiam ira & tam clare delineat, ut mora sida ex-
inde satis colligere queat, quando libertas actionibus
adscribenda sit & quousque sese extendat. Nec non
definitiones , divisiones & subdivisiones libertatis In
generali morum scientia maxime necessarias tradit.
Actionum humanarum honestari & turpitudini in tyde-
ce philesaphid practica prima parte ponderandas, nec
deesse debent omnes philosophiae Theoretica partes Ikne»
slas enim consistit in convenientia actionum humana-
rum cum perfectione; opem vero Metaphyjices ad soli-
dam perfectionis ideam requiri exinde patet, quod po-
lita eadem sit in consensu ipsius determinationum omni-
um adsinem intentum , determinationes vero litas non
possie nisi ex principiis Metaphyjices cognosci quis non
videt ? Quod dictum nunc est de honestare id e contra-
ria valet de turpitudine. Deinde st in morum generali
doctrina demonstrandum sit honestum per se esie peten-
dum & turpe aversandum PJycelcgia considenda erit»
quippe ex principiis evidentillimis probat volun-
tatem honestum cognitum tanquam perfectionem pro-
(e) M. Fr. CiripAn, Baum, £km% Pb. Rtc. s. j+y. pe*
sit. X.
6movens non posse non appetere & turpe tanquam im-
perfectiores nos reddens, necessario aversari (/).
$. IV.
Quantum Philosophia Theoretica suo influxu iliu-
strat caput de lege naturali nemini in moralibus versato
ignotum esle potest. Lex naturae est decretum numi-
nis hominem adbonum appetendum & malum aversan-
dum ex ipsa illius natura & eslentia obligans. Cujus
primum praeceptum ita exprimi potest; sac ea quae te
persiciunt , omitte quae te reddunt imperfectiorem (g).
Hocce praeceptum , naturale esle, probatur optime ex
Pjycologia , quod patet ex iis quae dicta sunt in praec,
de honestare & turpitudine , uoi contendimus , volun-
tatem necessario bonum appetere & malum aversari ( 'h)y
quae voluntatis necestiras ex puris Plycologicis principiis
tantum deducitur. In demosstranaa aeternitate & im-
mutabilitate legum naturalium summe necessaria est
Theologia naturalis , quae sola attributa & opera DEi
explanat & ex ratione evidenter commonslrat decreta
Numinis uti omni imperfectione carent ita quoque im-
munia esle a mutabilitate & finitudine. Praeterea quia
lex « sine exsecutione nulla, in morum universali disci-
plina convictum iri debet, DEum legis naturalis con-
ditorem eandem poenis & praemiis stabiliislc. Neque
hic desiderari debet Philojophia Theoretica ; optime e-
(s) QuAtemu scil. volittones (s Aversttioms prosiciscun-
tur ex judici»prtBico ; vide Jt, H, Vinci, instit. P. un. §. 7*7'
in P. C, (g) Jo. Ern . scbub. un, P. P. p, zj, (hj M. Fr, Chr.
sdum, Flem,tbil,Recent. s*i */. e.n. /•
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nim ex attributis divinis in Theologia naturali demon-
stratis praesurnitur, summum Numen minime serre,
praecepta sua irrita fieri , verum transgressionem &
contemptum eorum ex justitia sua summa vindicare,
quantum vero ex unaquaque Philos. Theoret. parte colli-
gi queat, DEum turpes legem naturae transgredientes*
malis affligere , & honestas eam cuflodientes egregiis
praemiis assicere , passim infra a nobis detegetur. Id
nunc breviter dixisIe sufficiat, quod Philosophia atsiva
ope contemplativa concludere possit, felicitatem no-
stram summam , magnificentissimum a DEo praemium
honestatis praeposirum esse & e contrario turpitudinis
arrocissimam poenam infelicitate ei a DEo adjuncta, ab-
solvi (i).
5. v.
Obligatio eji comlinatio motiverum cum hono volen~
do & malo nolendo. In perspiciendo bono & malo sub-
servit nobis Logica. In motivis eorumque vi ponderan-
da maxime requiritur ministerium Psycologices , quae
tum in hoc explanando occupatur, tum quid velle &
(i) Hoc omnes comprobant /cientia , alias tamenfrater*
eo (s uno alterovt verbo /altem dicere ave» quia Log. Meta-(s
physica docent bae in re. Logica calamitatem ex aiu/u in*
telletius provenientem clare enodat , Metaphysica princisiii
Cosmologicis demonstrat , castu evidentes exislere quos pra•
videre non potuimus verum eosdem si boni stnt , pro pramiia
honesiatU st mali pro panis turpitudinis sdtutamus. Phylacae
oslendit neglecta honeshtis ob/ervantia circa torpus [u/ltntan*
dum, in/anitatim certisimam t/se panam.
8nolle uberrime monstrat. Theologia naturalis probat
voluntatem DE i, causam sufficientem omnium exiltenr
dum in se continere (£), inde generali atsivj Pbilosophu
concludere licet, DEum ita eilentias rationalium creasTe
ut bonum affectarent & malum in omni statu & tempo-
re sugerent ; ex bis praefica illa generalis propositio,
DEus per rationalium essentias ad bonum appetendum
& malum aversandum obligat. In quem cadat & quo-
usque obligatio extendatur, determinare debet Pbilo/o-
phia practica universalis , qua? determinatio felicissime
tantum instituitur si ex definitione motivorum ope Psy-
cologires concludatur ad eadem, haec vero conclusio opti-
me illuminat Philosophiam morum generalem in exponen-
da collisione motivorum & inde orta obligationum.
$. VI.
Evoluta notione obligationis , in prima praflica
[cientia enodandum ducimus , ad quod obligamur,
quod breviter dictum esl summa felicitas Hanc per
slatum durabilis gaudii vel laetitiae definiunt retentio*
res (/) , unde gaudium exoriendum erit , a quo su sleli-
tabitur colligere nccessum habet moralista ex Metaphyst-
ea , cujus pars Psxologia hocce enodat suffidenter gau-
dimmque in voluptate vera ex notione verae perfectionis
orta ponit {ni) Qvum vero ad perfectionem hominis
requiratur , tam (unitas corporis , quam animi, nemi-
nem sugere poteil / hy/ices , corporum naturam expli-
cantis , influxum Uvae usura aeque requiri ac Metaphyji-
(k) M. Fr. Cbr. Baum. Flem. PR, p. 332, (t ) Fici, 7bumt
X, II. p. 2j. (w) M, Fr. Cbr. Baum. tlem. Fh,R. p, 26s.
9ees infelicitate quaerenda. summum bonum est non
impeditus progressius ad perfectiones , secundum Wol-
sium» insternenda via ad hoc perveniendi omnium siden-
tiam n influxum exigit generalior activa dijciplina. Ale-
taphyjica m anima & phyjica in corpore persiciendo oc-
cupatur. Logica illis iterum in veris a sallis dignoscen-
dis subministrat.
Quia vero phtlosophia moralis dictitat virtutem e(Te
tudssimam viam ad felicitatem consequendam , & omne
impedimentum illius in vitio posirum essie, urget, inde
eadem nunc siub ventilatione siumit. Virtus est habitus
actiones suas legi naturae adtemperandi , vitium habitus
legi naturae disiconvenienter vivendi (nj. Logica in-
struit hic facultatem cognoscitlvarn ut praecepta legis
naturae ad quae actiones siunt instiruendae , cognoscat,
Metaphyjica clare tradit atque informat quomodo sacul-
tas appstitiva incitanda est ad virtutem siectandara, neque
hic deesse debttphy/ica cujusope temperamenta perseru-
tantur, quae ad varia vicia aeque ac virtutes nos procli-
ves reddunt.
$. VIT.
Felicitas virtute aequilata consistit iri voluptate ex
intuitu perfectionis moralis orta , intuemur vero banc-
ae perfectionem per considentiam ; qua? est secundum
recentiores , judicium dc actionum liberarum convenien-
tia vel diseonvenientia cum lege , insimum. Logicam
itaque quas est sidentia regulas judicandi ratiocinandique
multum conducere consicientis notioni evolvendae per
(nj schub, un% Pb, P. -’*r.
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judicium definita;, quis non videt ? Post considentiam
declarat universalis atsiva philosophia imputationem.
Tum actio imputatur, quando agens ejus , quod exi-
sto sive bonum sive malum sit causTa libera esse existima-
tur so). Unaquaeque pars philosophia Theoretica hic de-
tegit silum influxum « quem omnis moralista absque
minima meditationum fierie invenire potesl, nobis vero
brevitati Audentibus nimis ample soret eundem earum
influxum monstrare ob inumcrabilcs sere circumflandas
hoccc caput ingredientes.
s. VIII.
' scientia officia quacunque cum eorum principiis
puta legis naturalis praeceptis enodans , nomine juritna-
tura insigniri solet vindicatque sibi in scientiis practica
secundum locum. Tres constituuntur , officiorum
clasles, quarum illa quae obligationes erga nosmet ipsios,
tradit primarum tenet. Ossicia in nosmet ipsios , iis ab-
solvuntur actionibus , quas lex natura: nostri caussa
suscipere jubet. Quia vero eadem lex dictitat, ea esso
facienda , quae nos persiciunt, inde secunda haecce jDra:-
tfica disciplina incipit a considerationc earum actionum
ex quibus propria nostra perfectio exspectanda erit. In
persiciendo homine ratio habenda est diversi ejus slatus,
interni puta & externi: ad illum reseruntur anima & cor-
pus organicum. Hinc videre licet quam necessario egeat
jus naturaphilosophia theoretica. Cognitio enim animae
ex Metaphysica & corporis ex phyfica haurienda est, &
sine hac cognitione non potesl sui vutura sanas praesari -
(0 Pinei, sb. §, ito,
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bere regulas statum internum persiciendi. Neque hic
excludetur Logica, Per principia enim Metaphysjca col-
ligit moralista facultatem appetitivam non posse non e
recto tramite dilabi, neglecta facultatis cognoscitivae c-
mendatione , unde denique summa imperfectio moralis
exsurgeret , a qua abhorret natura nostra , ex his con-
cluditur ad dotem cognoscitivam emendandam obligare
legem naturae. Qua ratione autem illa emendatio se-
liciter instituenda sit, exponere debet jus naturae , & re-
gulas hanc persiciendi praescribere. Unde vero regulae
ilMdcsumendal ? unde ratio vel modus ille persiciendi
innotescat ? nisi ex influxu logices. Haec enim in eo oc-
cupatur ut viam ad veritatem perveniendi pandat cer-
tissimam, ut facultatem judicandi ratiocinandique e-
gregie illuminet etsrnque ita persiciat» ut quid bonum
malumve sit distincta cognoscat.
$. IX.
Deinde versatur jus aat ut'ce in enodanda obligatio-
ne nostra ad voluntatem persiciendam. Hujus perse-
ctio in convenientia cum optimo consistit. Tum au-
tem cum opslmo convenit cum verum bonum affectat
& e contrario verum malum aversatur. Hic si instu-
xus Metaphysices desiceretur de minus feliciori pro-
gresTu sibi gratulari potest emendatio voluntatis. Hanc
enim non posse institui incognitis mediis <5c modis
voluntatem inclinandi , quis neseit ? habitum vero
sive artem, ut ita dicam, voluntatem inclinandi &
determinandi hauriri non potest nec debet nisi ex
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principiis Metaphyjices, Occumbit moralissam remo-
vere omnia obstacula quae perfectionem voluntatis
impediunt , quae praecipue in affectibus conslare re-
peritur. Hi emendationem voluntatis sussocant nisi
compescantur & sedentur , hoc autem sine solida eo-
rum cognitione non potesl fieri, sed ille qui eos mo-
derari vult necesse habet ad Meiaphy(icam consugere
& ex ejus dogmatibus perspectam sibi eorum redde-
re naturam & deinde secundum praescriptum legis
evitare periculolos illos charvsidos, in quos perdu-
cere solent.
$• X.
Ad perfectiorem corporis quoque obligat nos
sex naturalis: in tradendis praeceptis circa hanc obser-
vandis perplurimum Phyjica > juri natura inservit.
Haec enim quid sanum quidve insanum, quid perse-
ctius quidve imperfectius corpus reddit, enodat, un-
de demum secunda pars philosophiae Moralis dogma-
ta ■ silia Circa corpus sustenrandum eruit. Fhyjiea de-tegit tum usum membrorum tum excellentiam orga-
norum , & inde mandat eorundem observanriam jus na-
tura. Ad huc adstringirnur lege naturae ad ejusmodi
actiones edendas quae statum externum pei sidunt. sub
hoc comprehendimus , torrunam, opes & honores. Ad
haec consequenda necesse esl, ut cerrum eligamus vitae
genus, quod ducit nos ad eadem. Quantum vero in-
terest ope Meiaphysces ingenia explorare «st adminiculo
sbyjiees temperamenta cognoscere in vitae generis ele-
ctione , exinde patet, quod experientia & omnis hi-
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florsa eorum prodnnr insipientiam , qui hoc negligen-
tes invita minerva ad id se applicarunt, quod naturali
propensioni adversum fuerit vel ad ejusmodi > quod exi-
tioso iudulserir genio»
$. XI.
Neque decslc debet contemplativa Vhilo\c\hia juri
natur<e officia & obligationes erga alios expolituro. A-
lios enim perfectiores reddere & in quantum possibile
sit promovere eorundem felicitatem , docet lex natu-
ralis. Eadem vero ratione alios persicimus ac nos-
metipsos , emendatione nempe slatus interni & ex-
terni Ad illum indagandum uti §. VIII. demonslra-
tum ivimus , accuratum animae & corporis scrutl-
nium requiri solet; hoc vero ex Meta- & phyjjca ex-
peti debet.
$. xir.
Quod siipra de philosophia theoretica influxu in
jus natura in expositione officiorum circa slatura ex-
ternum observandorum dictum est, hic quoque locum
invenit. Praeterea alios perficio cum socialiter & ami-
ce vivo, inde ad socialitatem & amicitiam obligor.
Amicitia autem illa firme & sancte cufloditur, quas
provenit ex similitudine morum , ex propensionibus
genuinis vel diu radicata consvetudme exoriente:
hinc in aere piscatur ille, qui gratiam vel amicitiam
cujusdam prius aucupatur» quam ope Meta-sc phy-
Jices proclivitates & propensiones alterius accurateperserutatus fuerit.
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$. xm.
In determinandis obligationibus circa dominium
rerum, jus sermocinandum, pretium ponendum &c,
assatim se prodit philosophia theoretices influxus , qui
tamen totus ex jam allatis patet, quatenus scii, hx
omnes obligationes promanant ex officiis erga nos-
metipsos aliosque praestandis; quae vero hinc non stu-
unt , deducuntur ex officiis DEO debitis; illas itaque
nunc missas facimus & ad haec consideranda nunc
prius pedem promovemus.
$. XIV.
Ossicia in DEum , sunt actiones quarum moti-
va petenda sunt vel ex essentia ve! attributis vel de-
nique operibus Divinis. Horum cognitionem suppe-
ditat nobis nunquam illa satis laudata scientia , quae
nomen Theologix naturalis meretur *, hujus principiis
luperstruit jus natura dogmata sua de DEO , bae
luo per quam necesTario influxu caput hocce juris na-
tura nobilissimum illustrat sicta , totatnque sustentat
religionem naturalem. Ex hujus principiis omnes
suas eruit jus natura de DEO positiones, omnes in
DEum obligationes ex illius dogmatibus demonstrat.
Ita utique instuit Theologia naturalis in jus natura ,
ut fundamentum ejus salutari mereatur , quatenus
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nempe hoc de summo Numine agit. Ossicia juran-
tium & quoad partem paciscentium ex doctrina de
DEO deducuntur, unde nec eorum enodatio o-
ranem desiderat philosophia tbgoretica
influxum.
7// stn kjara Broder.
JAg h'jr min Bror , thet ar mig kiartDu til Parnassea crader
At lata se hwad du har lart;
Ty sagnssamc jag nu qwader.
Du wisar med din unga sia’r
Thec Band wal mange letat*
Hwarmed wijsheten knippad ar;
Men sa dock racc har vvetat.
Nu sar hwar en thet lara , se
Och nytran cheras taga.
Derscr’ skall Pallas Ion dig gie,
Och Krancsen din tillaga.
sa sar sorchenskul du nu Fort,
Ar dig bland Muser salla,
Til thes dict framfleg blir lielt flort.
Then onskan will jag salia.
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